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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Sii 1LT 1V1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL --Cruces de San Hermenegildo.—Sobre
medallas de Africa y Melilla.—Declara de utilidad en Guerra una
obra.—Resuelve instancia de D. F. Lozano.—Aprueba estados de
ejercicios de tiro.—Sobre ensayos con las pinturas nacionales ad
mitidas a concurso—Sobre remisión de cartuchería de fusil antiguo.
—Admite pólvora.—Crédito para abono de pólvoras.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone pasen a efectuar prác
ticas los 8 tenientes de Artilleria que se expresan.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra mozo de oficios de este Ministerio
a J. Alonso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.---Resuelve instancia del Presi
dente de la Sociedad «Unión Radiotelegráfica Española
SERVICIOS SANITARIOS. Confirma retiro del servicio del primer





Orden de San Hermenegildo
Circular. - Excmo. Sr.: Por real orden de 4 del
actual, expedida por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
concedido a los jefes y oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada que a continulción se relacionan,
la cruz sencilla de la referiila Orden con la antigüe
dad que respectivamente se les señala en la relacióP.
que se cita.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Nlinistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores














D. Serapio Ros Lizana.
Agustín FernándezAlmeyda.
» Alfonso Bolín Cámara.
» Luis Ozámiz Ostolaza.
» Guillermo Ferragut Sbert.
>>
Medallas de Africa y de Melilla
Circular.—Hxemo. Sr.: Por el Ministerio de la
Guerra, en real orden de 5 del actual, se dice a este
de Marina lo que sigue:
,<Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistco de la Guerra, y consecuente a la de ese Ministerio
de 19 de julio próximo pasado, relativa a la petición de
diploma de la medalla de Africa para el capitán de In





















nifiesto a Y. E. que no se expiden dichos documentos ni
para la- medalla de Melilla ni para la de Africa que nos
ocupa, pues solamente con la real orden de concesión de
una u otra, basta para que se anote dicha condecoración
a los interesados en sus hojas de servicios.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y. el del interesado, como resultado
de escrito cursado por V. E. en 10 de julio último.
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Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
José Pida 1.




Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 2 del actual, se dice a est3 de Marina la
que sigue:
Excmo. Sr.: Por este Ministerio en real or
den circular de esta fecha, se dice lo simiente:
Vista la obra titulada Explosivos de más aplica
ción al servicio de torpedos», de que es autor el ca
pitán de corbeta D. José Riera y Alemany, tenien
do en cuenta los interesantes datos de que consta
y que conviene tener recopilados en un solo volu
men, el Rey (q D. g.) se ha servido disponer
sea declarada de utilidad para los jefes y oficiales
de Artillería, recomendándoseles su adquisición».
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y el del interesado.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Productos químicos
Circular—Exemo. Sr.: Vista la instancia elevada
a este Ministerio por D. Fidencio Lozano García,
domiciliado en esta Corte, en la que corno represen
tante del producto químico denominado «Kortin,
aplicable a la suela del calzado para su mayor du
ración, solicita sea declarado de utilidad en 11), Ar
mada dicho producto, y habiendo sido ensayado
por personal de este Centro con resultado satisfac
torio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acce
der a lo solicitado.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores....
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.028, de 5 del
actual, de la Comandancia general del apostadero
de Cádiz, remitiendo estados de ejercicios de tiro
al blanco con fusil y I evólver, verifi 1,ados por la
dotación del cañonero BOnifaZ , y encontrándose
ajustarlos a las disposiciones vigentes, 5. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con io informado por la
2.8 Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (daterial) del
Estado .mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr : Vista la carta núm. 921, de 2 del ac
tual, del Comandante general de la escuadra de
instrucción, remitiendo estados de ejercicios de tiro
al blanco con la artillería, verificados a bordo de
los cruceros Princesa de Asturias y Cataluña por
la Escuela do cabos de cañón, y encontrándose
ajustgdoá a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(q. D g.), de conformidad con lo informado por la
2.8 Sección (Alaterial) del Estado lislayor central, ha
tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde_ a V. E. muchos años.—
Madrid 12 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Pinturas de buques
Excmo. Sr.: Siendo de interés para la Marina co
nocer el resultado de ensayos de las pinturas na
cionales admitidas a pruebas, y que han sido apli
cadas a los fondos del crucero Princesa de Asturias,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.8 Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer que al cum
plir el plazo reglamentarlo de seis meses no sea
demorada la entrada en dique del buque citado, y
que por el ramo de Ingenieros del arsenal se pro -
ceda a un examen y reconocimiento minucioso de
los fondos, examinando su estado de protección, su
estado de limpieza, y levantándose acta del resul
tado, con expresión do cuantos datos y observa
ciones puedan ser elementos de juicio para reso
lución definitiva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a*V. E. muchos años. Ma
drid 15 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a' Sección (Material) del
Estado Mayor central. •
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por ofi
c:a del capitán de la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, fechado el 21 de julio último, dando
cuenta de existir en depósito en la misma cinco ca
jas quo contienen cartuchos de fusil antiguos y
otros ,elementos, en su mayoría en mal estado, y
expresándose que dicho material no está a cargo de
la expresac:a compañía ni de la Ayudantía Mayor
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
por quien corresponda, y convenientemente acon
dic'ionado, sea remitido al apostadero de Cartagena
el material de referencia.
También es la soberana voluntad de S. M., que
'tan pronto llegue a su destino el indicadó material
sea reconocido por el ramo de Artillería y se pro
ceda al inmediato desbarate del que se encuentre
en mal estado, así como de aquel que no fuese de
aplicación en el servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Je Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
diid 12 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Contr Ilmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 553, techa
3 del actual, del Jefe Inspector de Marina en la M
brica de Santa Bárbara, remitiendo estado de pri
mor reconocimiento de los dos mil (2.000) kilogra
mos de pólvora tipo IV para repuesto de almacenes
de la Sociedad, pedido en real orden de 29 de julio
último (D. O. núm. 168), y teniendo en cuenta el re
sultado de las pruebas de recepción de este mate
rial, cuyo estado remitió dicho Jefe con su escrito
núm. 538, de fecha 8 de julio citado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
-2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido disponer, como ampliación a la citada
.soberana disposición, se admita para el servicio de
ia Marina el material de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. JofH Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo a la ampliación de crédito
concedida al concepto 2.° del capítulo 14, artículo
1.0 del vigente presupuesto, por real orden de Ha
cienda de 17 de marzo último, se satisfaga a la So
ciedad .Unión Española de Explosivos» la suma
de ocho mil seiscientas setenta y una pesetas
(8.671 ptas.), a que asciende el 4 por 1C0 del importe
de once mil quinientos kilogramos de pólvora
C. S. P 2 para cañón Vickers de 101,6 mm. que han
sido puestos sobre vagón en la estación de Zuazo
(Vizcaya) para remitirla a Cartagena con destino al
acorazado España, según sn justifica con el certi
ficado de la Comisión de Marina, qu3 se acompaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1915.
El General Eneargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones -de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo a la ampliación de crédito
concedida al concepto 2." del capítulo 14, artículo
1.0, del presupuesto vigente, por real orden de Ha
cienda de 17 de marzo último, se satisfaga a la So
ciedad «Unión Española de Explosivos» la suma de
mil ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos
(1.087,50 ptas) importe de la confección de dos mil
ciento setenta y cinco cargas para cañón Vickers
de 101,6 mm., pedidas por real orden telegráfica
de 9 de mai zo último, con destino al acorazado
España, cuyo material ha sido reconocido y decla
rado admisible para la Marina, según certificado
que se acompaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 4 de agosto de 1915.
El General Enea) gado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo a la ampliación de créditoconcedida al concepto 2.° del capitulo 14, artículo1.0 del presupuesto vigente por real orden de Hacienda de 17 de marzo último, se satisfaga a la So
ciedad fUnión Española de Explosivos la suma de
tres mil diez y seis pesetas, importe del 4 por 100del valor de 4.000 kilogramos de pólvora C. S. P2
para cañón «G. Rueda» de 15 cm. y que ha sido pues
to sobre • vagón en la estación de Zuazo (Vizcaya)
con destino a San Fernando, según se justifica con
el certificado expedido por la Comisión de Marina
en Galdácano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidul.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6i del ieglamento vigente de la Acade
mia di Artillería de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura de construcciones de Arttileria, se ha ser
vido oisponer que los ocho tenientes de Artil'ería
que se expresan a continuación, pasen a efectuar
las prácticas a que se refiere el citado artículo, en
los centros fabriles que se menoionan y durante tres
mes( s, a partir del (tía 1.° del próximo mes de sep
tiembre.—Dicho persona!, urante el tiempo de es
tas prácticas, dependerá (10 la Jefatura de construc
ciones de Artfliería y percibirá todos sus haberes
por Id Habiiiticiót! (le este Ministerio; ejecutando
sus trabajos, los que se encuentren en Oviedo y Bil
bao, bajo la dirección de los Jefes (le A rtille'ría, lns
pect)re,s que radican en ambas capitales.
Es asimismo la voluntad de S. M., que estas prác
ticas, que según el artículo 62 del reglamento de la
Academia, son una continuación (le las enseñanzas
de la misma, se consi teren corno indemnizables du
rante el tiempo de su duración, en virtud de lo dis
puesto 'en el punto 3.° del reglamento de indemni
zaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. mucho3 años.—Marid i6 de agosto de 1915•
El General Encargado del Despacho,
Jose Pzdal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Jefes inspectures de la Marina en Oviedo y
Relación de referencia.
D. Benjamín López y D. Luis Bustamante.—Granada,
fábrica de pól-foras.
D. Andrés Campillo y D. José M.a
fábrica de cañones y Pirotecnia.
D. Luis N/ onreal y D. Manuel Bruquetas.—Oviedo, Tru
bía, La Vega y anta Bárbara.
D . Eugenio Pérez y D. Eduardo Rístori.—Bilbao, Gal
dácano y Placencia de las Armas.
Servicios auxiliatifes
porteros y mozos del Ministerio
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribignte temporero D. Juan
Alonso y Herrera, sea dado de baja como tal escri
biente, nombrándole mozo de oficios de este Minis
terio, cubriendo la vacante que por fallecimiento
dejó el de la misma clase Rafael Vaquerizo, y cuya
antigüedad en su nuevo empleo habrá de contárse
lo desde la fecha de toma de posesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Santander, 14 de agosto de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
--0-4-11111■
Navegación y pescamarítima
Exemb. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Pre
sidente de la Sociedad «Unión Radiotelegráfica Vis
piñola», domiciliada en Barcelona. fecha 7 de ju
nio próximo pasado, interesando se le conceda te
ner representación en la Junta Consultiva de esa
Dirección general, al igual que las enti laeles expre
sadas en el final del artínilo sexto del reglamento
de aquélla, 5. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por la expresada Junta Consultiva, ha
tenido a bien resolver no procede acceder a lo que
se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de agosto de 1915.
El General Rncargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ina•
rítitna.




Excmo. Sr.: II ibiendo sido retirado del servicio
por haber cump.ido la edad reglamentaria el pri
mer practicante de la At mada D. José lloren° Gni
gó, y clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina con el haber pasivo de doscientas vein
ticinco pesetas mensuales que le corresponde en
dicha situación, por acuerdo de 23 de julio del co
rriente año, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar dieno retiro ilefinitivo del servicio al re
ferido practicante, debiendo port!ibir sus haberes
pasivos por la Delegación e H tcienda de la pro
vincia de Cádiz desde 1.° de agosto del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Picha.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Uádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
lir p. del /s;inisterlo de Marina.
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